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Sementaraitu, jelaslegathesan,UPM
merupakanpenerajuuniversitisukandi
negaraini berikutanpencapaian
pelajarnyayangmemberangsangkan
dalamsukantempatandanantarabangsa.
"Universitilain seharusnya
mencontohiUPM yangberjaya
melahirkanpelajarterbaikdalarnsukan
danakademikmelaluisokongansemua
pihakdi universitiini," katanya.
Keansertaatletangkatberat,Azizah
Fadzil.
Beliauberkata,UPM sentiasakomited
meningkatkanpencapaiannegaradalarn
sukanantarabangsa:daniaterbukti
melaluikutipanpingatyangdiperoleh
semasaSukanSEA2011.
"Daripadasejumlah59pingatemas
yangdimenanginegara,31daripadanya
dimenangiolehatletUPM," katanya.
""
ROZALllsmail (kanan) dan Radin Umar Radin Sohadi beramah mesra bersama penerima
Anugerah Olahragawan dan Olahragawati Sukan UPM ke-29. pada majlis penyampaian
Anugerah Sukan UPM ke-29 di Dewan Banquet UPM. baru-baru ini.
yangturutdihadiriNaibCanselorUPM,
DatukDr.RadinUmarRadinSohadidan
Tan Sri Dr.M. Jegathesandi Serdang,
Selangorbaru-baruini.
Padamajlistersebut,atletskuasy
kebangsaan,Siti Munirahlusoh danatlet
memanah,Mohd.KaharuddinAshah
diumumkansebagaiOlahragawatidan
OlahragawanUPM.
PresidenKongresKesatuan
pekerja-PekerjaDi DalamPerkhidmatan
Awam(CUEPACS),DatukOmarOsman
pulamenerimaAnugerahTokohSukan .
UPM. '
Dalampadaitu, RadinUmarberkata,
limapelajarUPM terpilihmewakilinegara
ke SukanOlimpik2012di Londoniaitu
atletmemanah,ChengChuSian;atlet
sukanterjl}n,LeongMun YeedanCheang
lun Hoong;atletlawanpedang,Yu Peang
Oleh MARZITA ABDULLAH
kampus@utusan.com.my
A TLET negaraterutamayang. masihmeneruskanpengajiandiinstitusipengajiantinggi(IPT), diingatkantidakterlibatdalam
kegiatantidaksihat.
Pro CanselorUniversitiPutraMalaysia
(UPM),Tan Sri RozaliIsmailberkata,
merekci.sepatutnyaperluberusaha
memantapkanpencapaianmasing-masing
sehinggakeperingkat"aI1tarabangsa.
"Kegigihandanpengorbananmereka
amatdiperlukanuntukmencapaikejayaan
dankecemerlangansarnaadadiperingkat
kebangsaanatauantarabangsa,"katanya.
Beliauberkatademikiandalamucapan
padamajlisAnugerahSukanUPM Ke-29
